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Godine 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Opis Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 
• Poslovni 
  subjekt 106.161 49.515 103.587 48.067 102.079 46.958 99.609 46.236 100.561 46.298 
Promet* 12.670 3.686 13.198 3.677 12.398 3.559 12.149 3.400 11.681 3.240 
Udio 
prometa % 
11,95 7,45 12,75 7,65 12,2 7,6 12,19 7,33 11,6 6,99 
• Pravne 
  osobe 86.058 41.242 84.282 40.487 82.617 39.081 81.784 38.327 81.899 37.951 
Promet* 12.670 3.686 12.094 3.572 11.267 3.433 10.933 3.262 10.554 3.105 
Udio 
prometa % 
14,7 8,95 14,35 8,8 13,6 8,8 13,44 8,51 12,8 8,18 
• Obrt  20.103 8.273 19.305 7.580 19.462 7.877 17.825 7.909 18.662 8.347 
Promet* - - 1.104 105 1.131 126 1.156 138 1.127 135 
Udio 
prometa % 
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Godine 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Opis Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 
• Ukupno 80.190 38.861 80.745 38.659 79.447 37.602 78.720 36.920 79.120 36.682 
- Vrsta radnog 
  odnosa: 
          
% 75.915 36.472 76.116 36.137 74.328 35.029 73.779 34.350 72.344 33.581 
! 3.882 2.144 4.214 2.318 4.491 2.263 4.505 2.320 6.263 2.867 
Pripravnici/ 
 
393 245 415 204 628 310 436 250 513 234 
- Vrsta radnog 
  vremena:           
Puno 79.002 38.137 79.531 37.827 78.154 36.782 77.219 36.051 77.515 35.730 
Nepuno 854 533 834 541 986 603 1.211 719 1.296 796 
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Godine 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Opis Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 
• Promet*  12.209 3.557 11.856 3.481 11.033 3.345 10.703 3.162 10.325 3.020 
- Vrsta radnog 
  odnosa: 
          
Neo 11.642 3.398 11.330 3.348 10.505 3.211 10.359 3.077 9.686 2.894 
! 556 155 522 132 522 131 337 79 628 120 
Pripravnici/ 
 
11 4 4 1 6 3 17 6 11 6 
- Vrsta radnog 
  vremena:           
Puno 12.145 3.525 11.819 3.454 10.990 3.315 10.664 3.122 10.272 2.981 
Nepuno 45 19 7 1 17 8 30 14 40 29 

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Godine 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Opis Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 
• Ukupno 80.190 38.861 80.745 38.659 79.447 37.602 78.720 36.920 79.120 36.682 
Do 24 4.465 2.112 4.808 2.133 4.819 2.040 4.825 2.044 5.004 1.960 
25 – 34 18.173 9.398 18.548 9.387 18.093 9.027 17.975 8.558 18.369 8.801 
35 – 44 29.619 15.620 29.142 15.420 27.895 14.547 26.712 13.768 25.663 13.201 
45 – 54 22.998 10.489 23.407 10.432 24.122 10.791 24.548 11.072 24.930 11.362 
55 – 64 4.817 1.220 4.739 1.269 4.400 1.178 13.724 1.158 5.032 1.339 
65 i više 118 22 101 18 118 19 126 20 122 19 
• Promet* 12.209 3.557 11.856 3.481 11.033 3.345 10.713 3.162 10.325 3.020 
Do 24  723 212 630 184 571 157 511 103 433 95 
25 – 34 2.676 877 2.595 844 2.307 790 2.258 736 2.198 696 
35 – 44 4.427 1.434 4.198 1.378 3.844 1.309 3.557 1.181 3.275 1.085 
45 – 54 3.662 971 3.762 994 3.717 1.013 741 1.058 3.707 1.056 
55 – 64 717 63 669 81 588 76 644 83 708 87 



















Godine 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Opis Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 Ukupno 6 
• Sveukupno 80.190 38.861 80.745 38.659 79.447 37.602 78.720 36.920 79.120 36.682 
> Svega visoko 
   obrazovanje 
9.946 5.179 10.256 5.443 10.442 5.413 10.726 5.636 11.175 5.882 
- Doktori znanosti - - - - 392 138 460 184 438 177 
- Magistri znanosti - - - - 443 200 461 203 461 215 
- Ostali - - - - 9.607 5.075 9.805 5.249 10.276 5490 
4		@@ 
   obrazovanje 
70.224 33.682 70.489 33.216 69.005 32.189 67.994 31.284 67.945 30.800 
- Više 6.932 4.015 7.097 4.096 7.118 4.103 7.115 4.100 7.053 3.977 
- Srednje 27.200 16.182 28.806 16.675 28.882 16.073 29.539 16.115 31.106 16.234 
-	% 3.392 1.916 3.511 1.960 3.275 1.781 3.281 1.770 3.372 1.770 
- VKV 4.412 480 4.679 500 3.938 390 3.563 320 3.397 333 
- KV 16.673 5.141 15.316 4.415 15.251 4.659 14.546 4.058 13.537 3.925 
- PKV 3.474 1.341 3.251 1.233 3.280 1.218 2.978 1.114 2.770 998 
- NKV 8.161 4.607 7.829 4.337 7.261 3.965 6.972 3.807 6.710 3.563 
• Promet* 12.209 3.557 11.856 3.481 11.033 3.345 10.713 3.162 10.325 3.020 
> Svega visoko 
   obrazovanje 
724 305 695 305 734 309 686 315 699 311 
- Doktori znanosti - - - - 1 - 1 - 4 - 
- Doktori znanosti - - - - 16 3 23 2 14 2 
- Ostali - - - - 717 306 662 313 681 309 
4		@@ 
   obrazovanje 
11.485 3.252 11.161 3.176 10.299 3.036 10.027 2849 9.599 2.709 
- Više 954 331 951 330 923 310 892 299 888 288 
- Srednje 4.428 3.110 4.467 2.107 4.458 2.058 4.602 1.978 4.447 1.901 
-	% 1.053 377 1.007 341 925 313 854 273 782 261 
- VKV 1.151 13 1.324 12 909 10 863 10 804 8 
- KV 2.856 131 2.490 130 2.354 118 2.188 104 2.097 100 
- PKV 311 74 258 62 220 48 176 40 164 37 
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1998. 1999. 2000. 2001. 
• Sveukupno 80.745 79.447 78.720 79.120 
⇒		 38.460 33.734 32.240 32.351 
     -	?-	
"		 34.870 31.160 31.461 30.742 
     - Pretvorba u tijeku 3.291 2.334 1.562 1.488 
     - Pretvorb		$ 299 240 217 121 
⇒	 132 123 97 109 
⇒ Svega privatno 24.119 26.332 28.694 30.954 
     - Od osnivanja 14.562 16.934 18.805 21.186 
     - Nakon pretvorbe 9.557 9.398 9.889 9.768 
⇒ Svega mješovito 18.034 19.258 16.689 15.706 
     -		 10.546 10.041 6.294 6.453 
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1998. 1999. 2000. 2001. 
• Promet* 11.856 11.033 10.713 10.325 
⇒		 8.852 6.805 5.644 6.301 
     -	?-	
"		 6.411 5.417 4.745 5.320 
     - Pretvorba u tijeku 2.441 1.388 908 914 
     -			$ - - 11 67 
⇒	 - - - - 
⇒ Svega privatno 1.708 1.767 1.867 1.893 
     - Od osnivanja 800 817 945 1.005 
     - Nakon pretvorbe 908 950 922 888 
⇒ Svega mješovito 1.296 2.461 3.182 2.131 
     -		 625 812 501 498 
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			" Upisani u trogodišnje programe 
Prometna škola 
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Prometna škola Rijeka 318 324 296 295 285 140 136 150 156 145 
Pomorska škola Bakar 710 701 593 570 514 20 17 19 9 9 
Srednja škola Ambroza 
A 	'	 





96 92 68 60 50 - 20 34 14 14 
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			" Upisani u trogodišnje programe 
Prometna škola 
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 
Prometna škola Rijeka 317 324 294 292 272 98 101 135 145 123 
Pomorska škola Bakar 670 666 536 498 441 18 15 17 9 - 
Srednja škola Ambroza 
A 	'	 





90 89 66 58 50 - 19 33 14 - 
Ukupno: 1151 1153 985 928 845 116 135 185 168 123 
Slobodna radna mjesta 
u prometu prijavljena 
zavodu za zapošljavanje 
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RISORSE INTELLETTUALI IN FUNZIONE DELLO
SVILUPPO DEL TRAFFICO NELLA CONTEA
LITORANEO-MONTANA
Sommario
La crescita di un paese ed in particolare delle sue regioni dipende in gran parte dallo sviluppo del
settore dei trasporti. La Contea litoraneo-montana è caratterizzata da una costa frastagliata e da
un retroterra che si presenta montagnoso e ricco di boschi. Le potenzialità di sviluppo della
cantieristica, dell’industria del legno e di altre attività promotrici di espansione economica non
sono ancora state a fondo indagate né valorizzate. L’ubicazione strategica del porto di Fiume
(Rijeka) è di cruciale importanza non solo per la Contea, ma per tutto il paese. Le vie stradali e
ferroviarie rendono possibili i collegamenti degli operatori economici nazionali e stranieri e di
potenziali soci attraverso il porto di Fiume (Rijeka) con altri paesi marittimi. Di tutti i settori del
trasporto i più rappresentativi sono il trasporto marittimo, ferroviario e stradale. Il trasporto ae-
reo non ha finora registrato un soddisfacente incremento. Tuttavia l’invecchiamento delle infra-
strutture e sovrastrutture richiede un rinnovo delle vie di comunicazione e un aumento delle ca-
pacità del trasporto. Un ammodernamento delle infrastrutture e sovrastrutture delle vie di traffi-
co è fondamentale non solo per le esigenze di commercio e trasporto nazionali, ma per uno sfrut-
tamento adeguato dei vantaggi concorrenziali in ambilo economico e del traffico in rapporto al-
l’accresciuta competizione con i paesi che circondano la Repubblica di Croazia.
Proprio per le ragioni sin qui esposte è necessario far leva sulle risorse intellettuali quali promotrici
più significative di sviluppo generale e di incremento nel settore dei trasporti in particolare. Le
risorse intellettuali sono il presupporto fondamentale per una gestione proficua e redditizia degli
affari, specie se adeguatamente supportate dalla conoscenza delle moderne tecnologie dell’infor-
mazione. Tali risorse intellettuali capaci di far uso di informazioni aggiornate sull’andamento del
mercato globale dei trasporti, del commercio estero, delle spedizioni, della logistica, sulle
fluttuazioni della domanda e dell’offerta del mercato mondiale possono incrementare, sviluppa-
re o contribuire allo sviluppo dei singoli (se non di tutti) settori del trasporto nell’ambito della
Contea litoraneo-montana, fino a estenderlo a livello nazionale.
Parole chiave: risorse intellettuali, trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto stradale,
trasporto aereo
